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1 Propos de la rencontre
2 Ces journées d’études sont organisées dans
le  cadre  du  PCR  « Monastères  en  Europe
occidentale  (Ve-Xe siècle).  Topographie  et
structures  des  premiers  établissements  en
Franche-Comté  et  Bourgogne »  et  sont
l’occasion  d’un  séminaire  universitaire  –
universités  de  Franche-Comté  et  de
Bourgogne. Après une première rencontre
à  Luxeuil  en  2011  portant  sur  les
« conditions de fondations des monastères
‘iro-franc’ », puis à Baume-les-Messieurs en 2012, où deux journées étaient consacrées
aux « Chapelles mariales et salles du chapitre »,  nous proposons deux journées sur le
thème de la présence des laïcs au sein des monastères. Ce sera l’occasion de croiser les
sources rares du haut Moyen Âge avec les informations recueillies par l’archéologie sur
des espaces,  ou des bâtiments,  pour certains plus récents –  mais  étudiés de manière
régressive –, riches d’enseignements quant aux fonctions ou positions dans le monastère.
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